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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh faktor-faktor
produksi seperti jumlah tenaga kerja, luas lahan dan modal yang digunakan
terhadap produksi tembakau yang ada di Desa Tlahap tahun 2010. Data yang
digunakan merupakan primer dan sekunder. Alat analisis yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah adalah dengan analisis linear berganda dan
menggunakan Fungsi produksi dari Cobb-Douglass serta menggunkan softwere
Eviews.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah tenaga kerja dan modal
tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi tembakau kering di Desa Tlahap
tahun 2010, sedangkan luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi
tembakau kering di Desa Tlahap tahun 2010, dan secara bersama-sama tenaga
kerja, luas lahan dan modal berpengaruh terhadap jumlah produksi tembakau
kering di Desa Tlahap tahun 2010.
Kata kunci: Tenaga kerja, luas lahan, modal.
 
 
